











○●○ デンマークにおける教育プログラム評価への学生参画について ○●○ 
デンマークでは 2007 年秋に、保育所から高等教育まで全ての評価をEVA(Danmarks 
Evalueringsinstitut, http://www.eva.dk)が担当する仕組みから、一般の大学教育プログラムの評価は




では大学が統合され、その数が 12 から 8 になった。ACE Denmarkでは、アクレディテーション法















大学教員 2 名、文化省から 1 名、教育省から 1 名、EVA から 1 名、国外（スウェーデンのカロリン
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いきたい。                    （文責 評価システム研究部門 堀井祐介） 
 





















○●○ 「センターニュース」休刊のお知らせ ○●○ 
今年も、本センターニュースを読んでいただき誠にありがとうございました。 
12 月 29 日付週刊センターニュースは、休業期間にあたりますので、休刊とさせていただきます。
次号は 1 月 5 日発行となります。 
 
